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Bakalářská práce se věnuje návrhu komplexu české am-
basády do Addis Abeby podle vypsané studentské soutě-
že od Inspireli. 
 
Předmětem práce je návrh uspořádání areálu a návrh 
jednotlivých budov. Práce zahrnuje analýzu okolí parcely 
a seznámení se s provozními nároky na ambasádu.
Návrhy mají reagovat na místní podmínky, reprezentovat 
evropskou kulturní úroveň a zároveň respektovat místní 
historicko-kulturní kontext. Objekty musí být bezpečné a 
plně provozně funkční.
Annotation
This bachelor thesis deals with the design of the Czech 
Embassy in Addis Abeba as part of a student competition 
organized by Inspireli. The aim of the thesis is to create 
a layout of the area as well as design the individual buil-
dings. The thesis lays out an analysis of the surroundings 
of the parcel and provides information on the operational 
requirements of the embassy. The designs must be tai-
lored to the local conditions, be safe and fully functio-
nal, and represent the European cultural standard while 
respecting the local historical and cultural context.
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parcela řešeného území a okolní domy - ilustrační foto
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představení zadání, ambasády inspirace
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 
„V rámci mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS 
vypisuje Ministerstvo Zahraničí České Republiky ve 
spolupráci s katedrou architektury Českého Vysoké-
ho Učení Technického v Praze studentskou ideovou 
soutěž na návrh zastupitelského úřadu České Re-
publiky v Addis Abebě v Etiopii.“ 1
Objekty zastupitelského úřadu v Addis Abebě bu-
dou vizitkou České republiky. Budou místem, kde se 
cizinci mohou dozvědět základní informace historii 
ČR, kultuře a ekonomice. Areál ZÚ by měl svou
formou a svým obsahem vyjadřovat odpovídající 
míru státní reprezentace, reflektovat genia
loci a to vše při současném naplnění požadavku na 
funkčnost a účelovost. Předpokladem architektonic-
kého řešení je jeho výrazová nadčasovost, vysoká
kvalita provedení, racionální dispozice a výběr a po-
užití materiálů při současném dodržení
typologických atributů účelových staveb pro diplo-
matické zastoupení. Architektonické řešení musí 
zároveň respektovat základní bezpečnostní, ekono-
mické a hlavně uživatelské a provozní požadavky.
POŽADOVANÝ PROGRAM:
*hlavní budova zastupitelského úřadu
  - Administrativní část - kanceláře
  - Reprezentativní část - pořádání spole-
čenských akcí, vlastní zahrada
*konzulátní a vízové oddělení – objekt při okraji po-
zemku - zádosti o víza
*rezidence velvyslance – luxusní byt s vlastními re-
prezentativními prostory + zahrada
*ubytování pro zaměstnance – 10 bytů pro zaměst-
nance vyslané z Čech, dlouhodobé i krátkodobé 
ubytování, vlastní zahrady
*objekt pro místní síly – sociální ubytování





EVROPSKÉ AMBASÁDY V AFRICE 




British Council Building 
in Addis Abeba
Embassy of the Nether-
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UMÍSTĚNÍ PARCELY
Parcela, kterou zakoupila Česká republika pro vý-
stavbu ambasády, se nachází na východě města. 
Není součástí žádné kolonie ambasád a patří dojed-
noho městského bloku spolu se školou. 
ETIOPIE
rozloha ......................................................... 1 127 127 km²
počet obyvatel ...............................................  105 350 020
hustota ............................................................ 72 ob. / km²
HDP ....................................................................... 1629 USD
časové pásmo  ......................................................... +3 hod




rozloha .................................................................. 527 km²
počet obyvatel ................................................... 3 352 000
nadmořská výška ................................................. 2 355 m 
intenzita slunce
Město Addis Abeba se nachází na náhorní plošině 
ve výšce 2 355 m n.m. Díky tomu tam teploty ne-
jsou jak vysoké jako v ostatních místech rovníkového 
pásu, zato je tam ale velmi ostré slunce. Navíc se 
město nachází nedaleko rovníku, slunce svítí zesho-
ra a jsou tam krátké stíny. Proto je nezbytné stínit, 
a to hlavně zvrchu. Změna oslunění přebíhá z vý-
chodu na západ a ve směru sever jih je malý rozdíl 
ve prospěch jižní strany.
podnebí 
Teploty se nachází v rozmezí 15-26°C, proto jsou zde 
nižší požadavky na zateplování. Pozornost je třeba 
věnovat období deštů, po zbytek roku je sucho, a 















min. teplota max. teplota
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fotografie okolí parcely
BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ 
Parcela se nachází v městském bloku společně se 
školou. Pozemek je obehnán zdmi a lemuje ho ote-
vřená dešťová kanalizace. Nachází se na něm něko-
lik vzrostlých eukalyptů a v severozápadním rohu je 
černá stavba, která je v návrhu ponechána.
Obr. 3 parcela místa, dnes zarostlá eukalypty
Obr. 1 nalevo sousední škola, napravo parcela pro ambasádu 
Obr. 2 nalevo místní škola, vpředu typická okolní zástavba
KONCEPT
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inspirace
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studna = zdroj vody = k přežití nezbytně nutná
-> středobod komplexu
ŠKOLA
* reprezentativní zahrada - okrasné stromy, ...
* soukromá zahrada velvyslance, vl. bazén, ...
* soukromé zahrady pro zaměstnance - zahrádky, trampolína, hřiště ...











r - rezidence velvyslance
repre - reprezentativní prostory
kancl - kancelářské prostory
byt - ubytování pro zaměstnance
v - žádosti o víza (KAVO)
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průvodní zpráva
ÚVOD
Ambasáda do Addis Abeby je areál dvoupodlažních 
budov skládajících se z pěti na sebe navazujících 
domů. Hlavní materiál je železobeton. V budovách 
jsou použity: stěnový příčný, stěnový podélný a slou-
pový nosný konstrukční systém. Prosklené plochy 
budou stíněny dřevěnými lamelami, okna roletami 
v překladu. K areálu patří několik zahrad, kde budou 
vysazeny různé okrasné stromy, vybudováno něko-
lik bazénů a hřiště, studna v hloubce 200 m a vodní 
nádrže na uchovávání dešťové vody z období dešťů. 
Celý objekt je z bezpečnostních důvodů obehnán zdí 
vysokou 3 m a všechny budovy (vyjma K+VO) dodržují 
odstup 10 m od zdi. 
PODKLADY
Pro zpracování projektu byly použity soutěžní pod-
klady od Inspireli, fotky z okolních hotelů a ze sou-
kromých sbírek českého velvyslance Karla Hejče, na 
internetu dostupné mapy a další materiály.
NÁPLŇ
Areál ambasády zahrnuje domy: 
*hlavní budova
  - Administrativní křídlo 
   - Kancelářský úsek A
   - Kancelářský úsek B
   - Kancelářský úsek C
   - Kancelářský úsek D
  - Reprezentativní křídlo – sál pro 150  
   lidí, jídelna, salónky
*konzulátní a vízové oddělení – přístup z ulice
*rezidence velvyslance – luxusní byt, vlastní repre-
zentativní prostory, vlastní zahrada
*ubytování pro zaměstnance – 10 bytů
*objekt pro místní síly – sociální ubytování
KONCEPCE
Areál je koncipován jako sbíhající se paprsky. Vyšlo 
to jako ideální řešení při požadavcích na vymezení 
několika zahrad s různými stupni soukromí, návaz-
ností na vstupy na vnější cesty, naplnění provozních 
požadavků, reakce na okolní městskou zástavbu, po-
třeba více typů venkovních prostorů – zastřešená 
místa, zastíněná místa, dlažba vs. trávník, stínění vel-
kými stromy, okrasné záhonky květin, cesty pro auta 
atd. Dále bylo důležité, aby si budovy ve výhledech 
nezacláněly, aby nebylo vidět do soukromých a taj-
ných částí, ale naopak aby výhledy byly do zahrad, 
pohledů, které nabízí město a do hor, které nad Ad-
dis Abebou ční. Středem všeho je studna s velkým 
okrasným stromem. 
1. PP, ZÁKLADY
Objekt je částečně podsklepen a založen na pasech. 
Nacházejí se zde technické místnosti, sklepy, sklady, 
prádelna a garáže. V jednom místě jsou podzemní 
podlaží propojena i mimo nadzemní zástavbu. 
1. NP
1. NP hlavní budova
Hlavní vstup do areálu je přes vrátnici, kudy může 
přijet i auto. Vstup do hl. budovy je zastíněný dřevě-
nými lamelami a vede do foyer s výhledem na cent-
rální strom. Z foyer jsou přístupné na obě strany dva 
provozy – „denní“ – administrativní provoz a „noční“ 
– sál pro 150 lidí, salónky a velká jídelna. 
1. NP ostatních budov fungují standardně podle svých 
funkcí. 
2. NP
V 2. NP se mezi Konzulátním a vízovým objektem 
a  administrativním křídlem nachází propojovací tu-
nel, který slouží zaměstnancům úřadů pro lepší ko-
munikaci. 
Podobně v administrativním křídle, ale v interiéru, 
běží lávka skrz foyer (které má výšku přes dvě podla-
ží) a spojuje dva různé kancelářské celky. 
Ostatní 2. NP fungují standardně podle svých funkcí.
































HLAVNÍ VCHOD - příjezd
k  jednacím salónkům,
reprezentativní prostory
VEDLEJŠÍ VCHOD
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axonometrie
GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion
PARKOVÁNÍ PRO AUTA ZAMĚSTNANCŮ A AUTA VELVYSLANCE



































































NÁHRADNÍ ZDROJ EL. E., NÁDRŽE NA PALIVO












BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY
BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
MYČKA AUT
BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY


















































































































































BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY










































































































































































REPREZENTATIVNÍ KŘÍDLO HL. BUDOVY
KANCELÁŘSKÉ KŘÍDLO HL. BUDOVY
UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE
KONZULÁTNÍ A VÍZOVÉ ODDĚLENÍ




DLAŽBA PŘED HL. VSTUPY
DLAŽBA VJEZD DO GARÁŽÍ















































































































































































CHODBA - KLIDOVÁ ZÓNA
BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY
BYT PRO MÍSTNÍ SÍLY











































































KANCELÁŘSKÉ KŘÍDLO HL. BUDOVY
REPREZENTATIVNÍ KŘÍDLO HL. BUDOVY
prostory repre. části přes dvě podlaží
UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE
KONZULÁTNÍ A VÍZOVÉ ODDĚLENÍ
UBYTOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ SÍLY
CHODBY, SCHODIŠTĚ, ZÁCHODY
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střecha
GSEducationalVersion
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DETAIL ROLETY V PŘEKLADU STÍNĚNÍ 
Velké prosklené plochy v 1. NP jsou stíněné dřevě-
nými lamelami. Některé jsou napevno přikotvené 
a jinde je systém, který se dá natáčet nebo odsouvat 
podle potřeby. V horních patrech je to řešené ven-
kovními roletami schovanými v překladech. 
FASÁDA
Cílem fasády je být reprezentativní a sjednocovat 
celý komplex. Mezi 1. a 2. NP je vykonzolovaný pře-
sah, čímž vzniká vizuální oddělení.
Velké lamely/pergola spojují budovy a vytváří celis-
tvé bloky, a to i mezi provozy, které být propojené 
nesmějí. 
Povrchové materiály jsou pohledový beton, který 
demonstruje pevnost a stálost. Dřevo vytváří barev-
ný i pocitový kontrast a kovové prvky ve zlaté barvě 
dávají nádech cennosti a podporují reprezentativní 
dojem. 
ilustrační foto - 
další varianta rolet
ilustrační foto - lamely
ilustrační foto -
zlom - vykonzolování
ilustrační foto - 
pohledový beton vs. dřevo
fasády, systém stínění
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konstrukční schéma, technická zpráva
KONSTRUKCE
Hlavním materiálem je železobeton. Založení objek-
tů budou použity základové pasy do hloubky 1200 
mm, které budou přenášet zatížení z nosných be-
tonových stěn a sloupů. Konstrukční systémy jsou: 
stěnový podélný, příčný i sloupový, podle funkcí 
domů. Vnitřní příčky jsou zděné. 
Konstrukce bude zateplená. Tloušťka nosné kce je 
250mm, tl. tepelné izolace 80mm, vnější vrstva je 
pohledového betonu 150mm.
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Všechny střechy objektu jsou po obvodě obestavěny 
převýšenou atikou vysokou 500mm, stěcha je vyspá-
dována pod slonem 2%. Dešťová voda je sváděna do 
přízemí budovy, kde je přeměna na provozní vodu, 
popřípadě uchována v retenčních nádržích. Dalším 
zdrojem vody bude vlastní studna 200 m hluboká. 
MATERIÁLY
Fasády domů jsou z monolitického pohledového 
betonu, lamely na stínění jsou dřevěné - BUBINGA 
(Guibourtia demeusei). Tento strom roste v západní 
Africe, dřevo je tvrdé a trvanlivé a je typické červe-
nofialovou barvou
BEZBARIÉROVOST A VERTIKÁLNÍ POHYB OSOB
Vertikální pohyb osob je zajištěn pomocí hlavních 
schodišť, každá budova má svoje. V hlavní budově, 
rezidenci a K+VO jsou k dispozici i výtahy. V hlavní 
budově je další pomocné schodiště, které slouží jako 
vedlejší vertikální komunikace. 
Přízemí je opařené bezbariérovými záchody, které 
jsou také v 2. NP v K+VO a v kanceláři velvyslance. 
- železobetonová deska tl. 250mm, 
 kazetové stropy tl. 500mm
- 2.NP v některých místech vykonolováno, tl. stropní 
desky - odlívaný železobeton 250mm
- kombinovaný stěnový a sloupový systém, odlívaný 
železobeton, tl. stěn 250mm, sloupy 250mm
- betonové základové pasy, hl. 1200 mm, stěnový 
nosný systém



























































































































































































































KONZULÁRNÍ A VÍZOVÝ OBJEKT (K+VO)
- zde se podávají žádosti o víza
Konzulární a vízové oddělení je provozně odděleno 
od zbytku budov. Jako jediné stojí hned u pozemku 
a s ostatními kancelářskými úseky je propojeno 
mostkem. 
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Hlavní budova zastupitelského úřadu se dělí na dvě 
části – dvě křídla. Část úřední a část reprezentativ-
ní. Uprostřed sbíhajících se křídel se nachází velké 
foyer s průhledem do středu pozemku, kde se na-
chází vzrostlý okrasný strom a studna.
půdorys 1. NP 1:200
HLAVNÍ BUDOVA ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU


















































































půdorys 2. NP 1:200
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Pohled od severu - reprezentativní křídlo
GSEducationalVersion
Pohled od jihu - administrativní křídlo
Pohled od východu - průhled do foyer
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Pohled od jihu - reprezentativní  křídlo
Pohled od východu - administrativní křídlo
Pohled od východu - reprezentativní křídlo
Pohled od severu - reprezentativní křídlo
GSEducationalVersion
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REZIDENCE VELVYSLANCE
Rezidence velvyslance obsahuje luxusní byt v patře 
a reprezentativní prostory určené jen pro návštěvy 
velvyslance. S hmotově navazujícím reprezentativ-
ním křídlem je objekt propojen stínicími lamelami a 
venkovní dlažbou. Díky tomu mohou venkovní repre-
zentativní prostory používat jak návštěvnící repre-
zentativního křídla zastupitelského úřadu, tak velvy-
slancovy návštěvy.
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Pohled od západu 









































































































































































































Bytovka pro zaměstnance obsahuje 10 bytů různých 
velikostí včetně kurýrních bytů pro přespání na krát-
kou dobu (cca týden). Každý byt má vlastní terasu 
nebo balkon a výhled je orientován do soukromých 
zahrad, kde se nachází hřistě a bazén. Bytovka má 
podzemní patro, ve kterém jsou garáže, technické 
místnosti a prádelna. 
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Pohled od východu - vjezd do pod. garážíPohled od jihu






























































































































OBJEKT PRO MÍSTNÍ SÍLY
Sociální bydlení je určené pro místní zaměstnané 
na české ambasádě. Budova je od areálu oddělena 
vnitřní zdí. Zaměstnanci ubytovaní v této budově 
chodí do práce venkem. Ze zadní strany domu je 
dílna otevřená jen do technické části zahrady. Dílna 
a byty nejsou propojeny. 
půdorysy 1:200, řezy 1:200
řez_A11
řez_A10
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Pohled od jihu Pohled od východu
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interiéry 
- propsání trikolóry - modré podlahy, červené stoly a židle, klasický nábytek, kazetový brutalistický strop, režné zdivo 
ilustrační foto 
- interiér v národních barvách
ilustrační foto 




- Památník Tomáše Bati
ilustrační foto
- Cleo Rogers Memorial Library
ilustrační foto 
- Cleo Rogers Memorial Library
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